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Образование детей-инвалидов: 
статистический аспект
Целью работы выступает анализ развития системы образования 
для детей-инвалидов в России в последние годы. Работа построена 
на анализе реализуемых в стране программных документов в ин-
тересах инвалидов, данных статистического наблюдения в сфере 
образования и положения детей-инвалидов – для оценки ситуации 
в сфере доступности образовательных услуг для детей-инвалидов 
автор использовал данные официальной статистической отчет-
ности, а так же репрезентативных обследований, проводимых 
Росстатом.  Исследование позволяет сделать вывод, что, несмотря 
на реализацию принципа инклюзивного образования и реализацию 
мер по доступности образования для детей с инвалидностью, оп-
ределенная часть детей с ограниченными возможностями здоровья 
остается исключенной из системы образования, что, прежде всего, 
объясняется их состоянием здоровья. Остается потребность в 
образовательных услугах так называемых коррекционных учреж-
дений. Реформирование системы образования для детей-инвалидов 
требует учета потребностей лиц с различными ограничениями 
здоровья. Актуальной проблемой остается получение профессио-
нального образования для детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Пока крайне незначительно количество учреждений, пре-
доставляющих возможность получить высшее образование лицам 
с серьезными ограничениями по здоровью. 
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Education for children with disabilities: 
a statistical aspect
The aim of this work is the analysis of the development of the education 
system for children with disabilities in Russia in recent years. The work is 
based on the analysis implemented in the country programme documents 
for persons with disabilities, the data of statistical observation in the 
sphere of education and situation of children with disabilities – to assess 
the situation in the field of accessibility of educational services for 
children with disabilities, the author used the data of official statistical 
reporting, as well as representative surveys conducted by the Rosstat 
(Federal State Statistics Service). The study allows to conclude that, 
despite the implementation of the principle of inclusive education and 
measures of availability of education for children with disabilities, some 
children with disabilities remain excluded from the education system, 
primarily due to their condition. There remains a need in educational 
services so-called correctional institutions. The reform of the education 
system for children with disabilities requires consideration of the needs 
of persons with different disabilities. The actual problem is getting 
the professional education for children with disabilities. There is the 
extremely small number of institutions that provide the opportunity for 
the persons with severe disabilities to receive higher education.
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Введение
За последние двадцать лет в 
России и в мире наблюдается тен-
денция увеличения численности 
детей-инвалидов. Согласно ми-
ровым исследованиям, более чем 
500 миллионов человек в мире яв-
ляются инвалидами в результате 
умственных, физических или сен-
сорных дефектов; в среднем в мире 
около 2,5% детей имеют сущест-
венные нарушения здоровья и еще 
около 8% – трудности с поведени-
ем или (и) обучением [1]. Данные 
тенденции обусловили переход от 
медицинского понимания сущнос-
ти инвалидности к социальному, 
необходимость смещения акцентов 
политики в сторону профилактики 
инвалидности и создания условий 
для интеграции инвалидов в об-
щество, учета их потребностей и 
использования возможностей лиц 
с инвалидностью в различных сфе-
рах жизни общества. На решение 
данных проблем была направлена 
принятая ООН в 2006 году Конвен-
ция о правах инвалидов, ратифици-
рованная Российской Федерацией в 
2012 году [2].
Важнейшим условием успеш-
ной социализации детей с ограни-
ченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) выступает обеспечение до-
ступности для них качественного 
образования. Организация Объеди-
ненных Наций по вопросам образо-
вания, науки и культуры (ЮНЕ-
СКО) указывает, что ин теграция 
детей, которые в ином случае вос-
принимались бы как «другие», оз-
начает «изменение отношения и 
под ходов людей, организаций и ас-
социаций, с тем, чтобы они могли 
полностью и равноправно участ-
вовать в жизни своего общества и 
вносить свой вклад в его жизнь и 
культуру. Инклюзивное общество 
– это общество, ко торое уважает и 
ценит отличия одних от других и 
ак тивно борется с дискриминацией 
и предубеждениями в политике и 
подходах» [3]. Всемирная Конфе-
ренция по об разованию лиц с осо-
быми потребностями, организован-
ная ЮНЕСКО и проведенная в 
Саламанке (Испания) в 1994 г, реко-
мендовала, чтобы инклюзивное об-
разование стало нормой в каждой 
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стране. Такие же рекомендации со-
держатся в Конвенции ООН о пра-
вах инвалидов, принятой в 2006 г. и 
ратифицированной Россией в 2012 
году. Государственная программа 
Российской Федерации «Доступ-
ная среда» на 2011 – 2020 годы, 
утвержденная постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 01 декабря 2015 г. № 1297 
[4], в соответствии с Конвенцией о 
правах инвалидов предусматрива-
ет решение ряда первостепенных 
вопросов, среди которых одной из 
основных является формирование 
доступной среды.
Динамика детской 
инвалидности в России
Согласно данным Росстата, по 
состоянию на 1 января 2016 года 
в России насчитывалось 12,7 млн 
инвалидов, в том числе 617 тыс. де-
тей-инвалидов [5]. Это больше на 
12 тыс. численности детей-инвали-
дов в 2015 году и на 98 тыс. – в 2010 
году. Увеличение численности ин-
валидов в структуре населения ве-
дет к необходимости изменения от-
ношения к инвалидам в обществе, 
проведения специальной политики, 
направленной на реабилитацию и 
адаптацию детей-инвалидов к жиз-
ни в обществе, что невозможно без 
формирования образовательной 
среды, позволяющей детям с инва-
лидностью получить качественное 
образование.
Мировой тренд к увеличению 
абсолютной и относительной чис-
ленности инвалидов наиболее на-
глядно в России проявляется для 
детей (табл. 1.). Детский возраст 
является весьма восприимчивым 
как к негативным, так и позитив-
ным воздействиям на организм, 
ранее выявление инвалидности, 
принятие эффективных реабили-
тационных мер позволит стаби-
лизировать состояние здоровья и, 
впоследствии, может привести к 
изменению статуса – снятию инва-
лидности. Создание благоприятной 
среды, условий для образования, 
социализации, досуга, отдыха, фи-
зической активности позволяет ми-
нимизировать влияние здоровья на 
ограничение возможностей, позво-
лит адаптироваться ребенку к жиз-
ни в обществе, вести полноценную 
жизнь.
На протяжении последних лет 
численность взрослых инвалидов 
сокращалась. Численность детей-
инвалидов, напротив, увеличива-
лась достаточно интенсивно. Если 
численность всех инвалидов в пе-
риод 2010–2016 гг. сократилась на 
3% (при этом в структуре «взрос-
лой» инвалидности произошло 
увеличение лиц, имеющих инва-
лидность 3 группы с 27% до 36%), 
то численность детей-инвалидов 
увеличилась почти на 19%, в том 
числе в 2015 году (по сравнению с 
предыдущим годом) на 4%, в 2016 
году – на 2%. Данная динамика 
приводит к увеличению численнос-
ти совершеннолетних инвалидов, 
относящихся к категории инвали-
дов с детства (на 17,6% в период 
2011–2016 гг., до 1049 тыс. чело-
век).
Кроме того, произошедшие 
структурные изменения привели 
к тому, что доля детей-инвалидов 
в общей численности инвалидов 
России повысилась с 4.0% до 4,8%.
На рост численности детей-ин-
валидов влияет совокупность раз-
ноплановых тенденций. Это и гло-
бальный тренд на рост числа детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, связанный, как это ни по-
кажется парадоксальным на первый 
взгляд, с успехами медицины – воз-
можностями неонатальной меди-
цины по выхаживанию детей, име-
ющих серьезные патологии, ранее 
не совместимые с жизнью, разви-
тием фармации, сложных лечебных 
и реабилитационных технологий. 
Это и реализация долгосрочных 
целевых программ и стратегий, 
направленных на профилактику 
инвалидности, и изменения в по-
рядке установления инвалидности, 
и отношение людей к самому факту 
установления инвалидности – как к 
стигматизации, лишающей ребенка 
каких-либо прав или как к появле-
нию возможности пользоваться це-
лым комплексом социальных благ.
Влияние этих факторов, и, как 
следствие, рост численности де-
тей-инвалидов и динамика измене-
ния численности детей в возрасте 
до 18 лет привели к тому, что число 
детей-инвалидов на 1000 детей уве-
личилось с 2010 г. к 2016 г. от 20,0 
до 22 человек.
Среди детей-инвалидов боль-
шая часть – мальчики и юноши, 
причем с возрастом перевес увели-
чивается: если в возрастах 0–7 лет 
на 1000 девочек, имеющих инва-
лидность, приходится 1260 маль-
чиков (2016 г.), то в возрастах 8–17 
лет перевес юношей увеличивается 
до 1337 на 1000 девушек.1
Дошкольное образование 
детей-инвалидов
Число воспитанников-инвали-
дов, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образо-
вания, присмотр и уход за детьми 
[6] составила в 2015 году 60551 чел. 
(см. табл. 2), значительно увели-
чившись в последние годы (на 53% 
по сравнению с 2011 г. и на 11% по 
сравнению с 2014 г.). Однако пос-
кольку в эти же годы рост коснул-
ся всех категорий воспитанников, 
посещающих данные учреждения, 
вследствие чего доля детей-инва-
лидов в общей численности воспи-
1 По данным Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации из Федерального 
регистра лиц, имеющих право на по-
лучение государственной социальной 
помощи.
Таблица 1
Общая численность инвалидов по группам инвалидности (на 1 января года)
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Всего инвалидов, тыс. человек 13134 13209 13189 13082 12946 12924 12751
В том числе инвалиды с детства
дети-инвалиды 519 541 560 568 580 605 617
Число детей-инвалидов в рас-
чете на 1000 детей в возрасте 
до 18 лет 20,0 20,5 21,1 20,9 20,7 21,3 21,8
Доля детей-инвалидов в общей 
численности инвалидов 4,0 4,1 4,2 4,3 4,5 4,7 4,8
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танников изменилась незначитель-
но, увеличившись с 0,7% до 0,8%. 
Пока лишь 29% детей-инвалидов в 
возрасте 0–7 лет посещают органи-
зации, осуществляющие образова-
тельную деятельность по образова-
тельным программам дошкольного 
образования, присмотр и уход за 
детьми (2015 г.). Причем в основ-
ном это дети 5–7 лет и старше. Так, 
по данным за 2015 г. лишь 5,5% 
воспитанников с инвалидностью 
были в возрасте до 3 лет, 33,6% – в 
возрасте 3–4 года и 60,9% – в воз-
расте 5 лет и старше.
Среди детей в возрасте 3–8 лет 
около 60% посещают дошкольные 
или общеобразовательные учреж-
дения (табл. 3). Большая часть – де-
тский сад (26,5%) или общеобра-
зовательное учреждение (20,0%). 
Среди причин, по которым дети-ин-
валиды и дети, страдающие хрони-
ческими заболеваниями, в возрасте 
3–8 лет, не посещают дошкольное 
(или общеобразовательное) учреж-
дение в первую очередь выделяется 
состояние здоровья (87,6%). Стоит 
отметить, что в таблице 3 представ-
лены данные опроса родителей де-
тей-инвалидов, и соответственно, 
мнение значительной части родите-
лей таково, что состояние здоровья 
их детей не дает им возможности 
посещать образовательные учреж-
дения.
Общее образование для 
детей-инвалидов
По данным единой информаци-
онной сети Минобрнауки России 
(по состоянию на начало 2014/2015 
учебного года) в общеобразова-
По данным Минобрнауки Рос-
сии, доля детей-инвалидов, обуча-
ющихся в общеобразовательных 
учреждениях, в общей численности 
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях составляет 1,7%. 
И эта цифра не меняется с момента 
начала статистического наблюде-
ния (2011–2015 гг.). Отметим, что в 
2015 г. доля детей-инвалидов среди 
детей в возрасте до 18 лет состав-
ляла 2,1%. Доля же детей с ограни-
ченными возможностями здоровья, 
обучающихся в общеобразователь-
ных учреждениях, в общей чис-
ленности обучающихся несколько 
больше, и проявляет тенденцию к 
росту: на начало 2011/2012 учеб-
ного года она составляла 2,5%, к 
началу 2015/2016 учебного года 
увеличилась до 3,5%. Можно пред-
положить, что введение в действие 
Закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации» (Федеральный 
закон от 29 декабря 2012 г. n 273-
ФЗ), определившего характеристи-
ки инклюзивного образования, спо-
собствовало созданию условий для 
обучения детей с ограниченными 
возможностями здоровья.
Вместе с тем продолжают 
действовать специальные обще-
образовательные организации 
для обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Таблица 2
численность воспитанников-инвалидов, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми*  
(на конец года)
2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Численность воспитанников-инвалидов, 
человек 39604 42029 46456 54691 60551
в процентах от общей численности 
воспитанников, посещающих организации, 
осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, 
присмотр и уход за детьми 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8
*До 2014 года приводится численность воспитанников-инвалидов, посещающих дошколь-
ные образовательные организации.
Таблица 3
Посещение дошкольных или общеобразовательных организаций  детьми-
инвалидами в возрасте 3-8 лет году в 2014 году (по данным комплексного 
наблюдения условий жизни населения, в процентах)
Типы учреждений и причины непосещения Доля, %
Дети-инвалиды или дети, страдающие хроническими заболеваниями, всего 100
в том числе посещают
детский сад 26,5
специальное коррекционное учреждение (на постоянной основе) 7,2
группу кратковременного пребывания 2,7
группу круглосуточного пребывания 0,9
учится в общеобразовательном учреждении (включая надомные формы 
обучения) 20,0
не посещает дошкольного (или общеобразовательного) учреждения 42,6
Дети-инвалиды или дети, страдающие хроническими заболеваниями, в возрасте 
3–8 лет, не посещающие дошкольное (или общеобразовательное) учреждение – 
всего 100
в том числе по причинам непосещения
нет мест 5,8
высокая оплата 0,0
нет поблизости 1,9
дома ребенку лучше 4,2
не может посещать дошкольное (или общеобразовательное) учреждение по 
состоянию здоровья 87,6
другие причины 0,5
тельных организациях обучается 
481,6 детей с ограниченными воз-
можностями здоровья (2012/2013 
учебный год – 138,8 тыс. детей).
Эксперты РООИ «Перспек-
тива» указывают, что приблизи-
тельная оценка количества детей-
инвалидов школьного возраста 
составляет 450 тыс. детей, и, сле-
довательно, примерно 45% (200 
тыс.) детей-инвалидов школьного 
возраста не обучаются [7]. Таким 
образом, часть детей по-прежнему 
фактически исключена из системы 
образования, поскольку им отказы-
вают в приеме в специальные (кор-
рекционные) школы по причине 
невозможности освоения программ 
этих школ. 
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В 2014/2015 учебном году функ-
ционировало 1660 такого рода уч-
реждений, хотя их количество и 
сократилось в последние годы (по 
сравнению с 2010/2011 уч. годом 
на 7,7%, с 2013/2014 уч. годом – на 
1%). Большая часть учреждений 
предназначена для обучения умс-
твенно отсталых (1156 организа-
ций) и детей с задержкой психичес-
кого развития (117 организаций). 
Необходимо обратить внимание, 
что численность детей, обучаю-
щихся в таких организациях от-
нюдь не сокращается. В 2014/2015 
учебном году в общеобразователь-
ных организациях для обучающих-
ся с ограниченными возможностя-
ми здоровья обучалось 212,2 тыс. 
детей (2010/2011 уч. год – 207,7 
тыс., 2013/2014 уч. год – 210,2 тыс. 
детей). То есть стратегический 
тренд на закрытие специальных, 
т.н. коррекционных, образователь-
ных учреждений, не находит под-
держки у многих детей и их роди-
телей, что приводит к увеличению 
наполняемости оставшихся образо-
вательных организаций.
По данным Комплексного на-
блюдения условий жизни насе-
ления за 2014 год [8] 69% детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в возрасте 9–15 лет посе-
щает общеобразовательные орга-
низации, 16,7 % обучаются на дому 
с прикреплением к конкретному 
общеобразовательному учрежде-
нию. Настораживает, что, судя по 
ответам родителей, 12,3% детей 
инвалидов или детей, страдающих 
хроническими заболеваниями, не 
подлежат обучению по состоянию 
здоровья, еще 2,0% не посещают 
общеобразовательного учреждения 
по другим причинам.
Интернатные учреждения  
для детей-инвалидов
В последние годы в России на-
блюдается тенденция как к сокра-
щению как числа учреждений, где 
воспитываются дети-инвалиды, 
так и численности воспитанников. 
Динамика численности детей-ин-
валидов соответствует динамике 
числа интернатных учреждений: 
за 2013–2015 гг. число учреждений 
сократилось на 21,8%, численность 
детей-инвалидов, проживающих 
в интернатных учреждениях – на 
24,3%. Если в 2013 году в учреж-
дениях для детей-сирот и детей, 
лишенных попечения родителей 
проживало 8054 ребенка-инвали-
да, то к 2015 году их численность 
сократилась до 6097 (см. табл. 4). 
В максимальной степени сократи-
лась численность детей-инвалидов, 
воспитывающихся в санаторных 
детских домах и детских домах-
школах. 
Кроме того, статистика учиты-
вает и численность детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, проживающих в интернатных 
учреждениях. Их численность в 
2015 году составила 18309 человек. 
В отдельных случаях вызывают 
определенные вопросы критерии 
отнесения ребенка к категории 
ребенок-инвалид или ребенок с 
ограниченными возможностями 
здоровья. Так, данные о совокуп-
ной численности детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, находящихся в 
специальных (коррекционных) де-
тских домов и специальных (кор-
рекционных) школах интернатах 
для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей в 
2015 г., соответственно на 21,3% и 
24,4% превышает общую числен-
ность воспитанников учреждений.
Больше всего детей-инвалидов 
(от общей численности воспиты-
вающихся в интернатных учреж-
дениях) проживает в специальных 
коррекционных школах-интер-
натах – 54,8% и в детских домах 
– 40,7%. Удельный вес детей-ин-
валидов среди воспитанников до-
мов ребенка в 2014 году составил 
25,7% от общего числа детей, вос-
питывающихся в домах ребенка 
(в 2013 году – 25,7%, 2012 году – 
24,6%). Многие из этих детей вы-
растают в стенах учреждения, так 
и не узнав, что такое семья, при 
этом у подавляющего большинс-
тва таких детей есть хотя бы один 
живой родитель. 
Таблица 4
Сведения о детях инвалидах и детях с ограниченными возможностями здоровья, находящихся в учреждениях  
для сирот и детей, лишенных попечения родителей1
Виды учреждений
Количество уч-
реждений
Численность де-
тей, всего
в том числе
с ограниченными 
возможностями 
здоровья
инвалидов
2013 2015 2013 2015 2013 2015 2013 2015
Всего учреждений 1 197 936 65383 40662 26589 18 309 8054 6097
в том числе: 
детские дома 911 720 40355 24726 11764 7746 3732 2483
в том числе: 
общего типа 764 637 32909 21217 6040 5155 1743 1340
санаторные 22 10 1 581 674 470 211 156 85
специальные (коррекционные) 125 73 5865 2835 5254 2380 1833 1058
школы интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 62 46 6092 3967 862 729 71 191
специальные (коррекционные) школы интернаты для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 188 145 15717 10230 12993 9385 4110 3341
детские дома школы 36 25 3 219 1 739 970 449 141 82
Кроме того, негосударственные учреждения 17 13 585 413 20 15 17 11
1 Данные статистической формы 13Д, размещенной на сайте Минобрнауки РФ.
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В результате реализации мероп-
риятий, направленных на оказание 
помощи семьям с детьми-инвали-
дами, сокращается численность де-
тей, проживающих в интернатных 
учреждениях. 
Реализуется стратегия дейс-
твий, направленная на сокращение 
числа учреждений для детей-инва-
лидов. Так, за период 2013–2015 гг. 
количество специальных коррекци-
онных детских домов сократилось 
на 52 и достигло 73, специальных 
коррекционных школ-интернатов – 
на 43 и достигло 145. Часть учреж-
дений проходит реорганизацию 
(в 2015 г. – 8 детских домов и 17 
школ-интернатов). В интернатных 
учреждениях открываются постин-
тернатные блоки, социальные гос-
тиницы, общежития, центры пос-
тинтернатной адаптации. 
Профессиональное 
образование детей-
инвалидов
При этом родители детей-инва-
лидов, получающих в настоящее 
время в той или иной форе общее 
образование, настроены на получе-
ние их детьми профессионального 
образования (62,6%), в том числе 
26,2% – начального или средне-
го профессионального образова-
ния, 36,3% – высшего професси-
онального образования. Лишь 1% 
родителей не ориентированы на 
продолжение обучения ребенком в 
системе профессионального обра-
зования, однако 36,4% родителей 
детей-инвалидов затруднились с 
ответом.
Растет численность детей ин-
валидов, обучающихся в профес-
сиональных образовательных 
организациях, осуществляющих 
подготовку специалистов среднего 
звена, в отличие от других кате-
горий обучающихся. За период с 
2011/2012 учебного года числен-
ность инвалидов, обучающихся в 
такого рода учреждениях увеличи-
лось на 9,2% и составило на нача-
ло 2016/2016 учебного года 14788 
человек. Однако доля инвалидов 
составляет лишь 0,5% от числен-
ности обучающихся.
Численность инвалидов – сту-
дентов образовательных организа-
ций высшего образования соста-
вила на начало 2015/2016 уч. года 
18043 чел. В отличие от числен-
ности студентов, обучающихся на 
специалистов среднего звена, здесь 
не удается проследить какую-либо 
тенденцию – к росту или сокраще-
нию численности. Доля инвалидов 
среди студентов организаций вы-
сшего образования составляет око-
ло 0,4%. По данным Министерства 
образования и науки России, раз-
работка индивидуальных учебных 
планов и индивидуальных графи-
ков для обучающихся инвалидов 
осуществляется пока лишь в 123 
образовательных организациях вы-
сшего образования.
Закон Российской Федерации 
«Об образовании» (2012 г.) закре-
пил в качестве принципа государс-
твенной политики «адаптивность 
системы образования к уровням и 
особенностям развития и подготов-
ки обучающихся, воспитанников» 
(п. З ст. 2 Закона). Закон гарантиру-
ет гражданам с отклонением в раз-
витии (с ограниченными возмож-
ностями здоровья) право в области 
образования, обязывая государство 
создавать «гражданам с отклонени-
ями в развитии условия для полу-
чения ими образования, коррекции 
нарушений развития и социальной 
адаптации на основе специальных 
педагогических подходов» (п. 6 ст.5 
Закона). 
В соответствии с Законода-
тельством дети с ограниченными 
возможностями здоровья могут 
получать образование в общих 
классах и группах системы общего 
образования, по индивидуальной 
программе на дому, в специальных 
(коррекционных) образовательных 
учреждениях. Сегодня в России 
действует система специального 
(коррекционного образования), в 
которую входят учреждения восьми 
видов: специальные (коррекцион-
ные) образовательные учреждения 
для обучения детей с нарушением 
слуха, зрения, опорно-двигатель-
ного аппарата, тяжелым наруше-
нием речи, эмоционально-волевой 
сферы и поведения и с умственной 
отсталостью.
В соответствии с пунктом 27 
статьи 2 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федера-
ции» инклюзивное образование – 
это обеспечение равного доступа к 
образованию для всех обучающих-
ся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и 
индивидуальных возможностей. 
Инклюзия в образовании предпо-
лагает реформирование учебных 
заведений, так, чтобы они отвечали 
нуждам и потребностям всех без 
исключения учащихся. Цель такой 
школы – дать всем учащимся воз-
можность наиболее полноценной 
социальной жизни, наиболее актив-
ного участия в коллективе, местном 
сообществе, тем самым обеспечить 
наиболее полное взаимодействие и 
заботу друг о друге как членах со-
общества. 
Заключение
Расширение доступности ка-
чественных образовательных ус-
луг для детей–инвалидов позволит 
повысить количество детей, имею-
щих общее среднее образование и, 
следовательно, долю тех, кто смо-
жет получить среднее и высшее 
профессиональное образование и в 
дальнейшем иметь больше шансов 
оплачиваемой занятости.
С 1 сентября 2016 года вступает 
в силу Федеральный государствен-
ный образовательный  стандарт 
начального общего образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья. В 2014 
году были утверждены федераль-
ные государственные образова-
тельные стандарты образования 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, которые 
стали основными нормативными 
документами, устанавливающими 
единые государственные требова-
ния к образованию обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья. В образовательных орга-
низациях должна быть создана до-
ступная среда, включая физичес-
кое пространство и специальное 
оборудование. А для организации 
качественного образовательного 
процесса необходимы специально 
подготовленные педагогические 
кадры, психологи, специалисты 
по коррекционному образованию, 
тьюторы и другие. Изменения 
должны произойти и на ценност-
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ном уровне – постепенно в школе, 
как и в обществе в целом, будет 
развиваться инклюзивная куль-
тура. В развитии инклюзивной 
культуры важную роль играет про-
свещение, информирование обще-
ства, в частности, школьников и их 
родителей, преодоление негатив-
ных стереотипов и формирование 
толерантности.
У детей с инвалидностью есть 
обычные потребности – в охране 
здоровья, благополучии, экономи-
ческой и социальной безопасности, 
в обучении и развитии навыков, 
жизни в сообществе. Эти потреб-
ности должны удовлетворяться не 
в специализированных и сегреги-
рованных сервисах, а в инклюзив-
ной среде. При этом необходимо 
учитывать разнообразие детей с 
ограниченными возможностями 
и инвалидностью, что требует эф-
фективного управления, подготов-
ленного персонала и финансового 
обеспечения. Важно обеспечить на 
практике реализацию концептуаль-
ных положений, декларируемых в 
стратегических документах пос-
ледних лет.
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